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Caro leitor, 
 
Esta é a primeira edição do ano de 2016 (Ano 15, n. 29) da Revista RAC (IESA) - 
Revista de Administração e Contabilidade, sendo apresentados os seguintes artigos: 
O primeiro artigo intitulado “Avaliação de Cliente Oculto sob a Ótica dos Gestores de 
Empresas do Comércio Varejista e Prestação de Serviços” é de autoria de Kaliz Pedroso 
Araujo, Gilmar Luiz Colombelli,
 
Adriana Porto, David Lorenzi Júnior
 
e Gabriela Beltrame. O 
objetivo do estudo é identificar a percepção e a importância das avaliações de cliente oculto 
sob a ótica dos gestores de empresas do comércio varejista e prestação de serviços do 
Município de Cachoeira do Sul/RS.  
O artigo “Profissão contábil em guias de cursos de graduação: perfil do contador, 
rotinas profissionais e mercado de trabalho” foi produzido por Adriana Pozzani de La Vielle e 
Márcia Bianchi, objetivando analisar quais aspectos inerentes às rotinas contábeis, ao perfil 
do contador e ao mercado de trabalho desse profissional são descritos em guias de cursos de 
Graduação, na apresentação que estes fornecem sobre o curso de Ciências Contábeis. 
 O terceiro artigo, de autoria de Roberto Carlos Dalongaro, Genaro de Morais Caetano, 
Eliria Alves Cantini e Laiana Machado Schuquel, se intitula “Demanda por informação na 
atualidade: o comportamento do consumidor diante do potencial da comunicação”. O objetivo 
do estudo se define em descobrir o tipo de informação que as pessoas buscam e os meios para 
obtê-la e se as pessoas gostariam de saber algo mais sobre determinado assunto que esteja 
sendo pouco explorado.  
O artigo “Análise dos procedimentos de controles internos do ativo imobilizado em 
uma cooperativa”, de autoria de Solange Capelletti e Euselia Paveglio Vieira, tem por 
objetivo analisar o processo de controles internos em uma cooperativa, com relação ao seu 
ativo imobilizado, verificando se os atuais controles são efetivamente eficazes. 
Como quinto artigo, se apresenta o “Mapeamento tecnológico do etanol de sorgo e 
tecnologias correlatas sob o enfoque dos pedidos de patentes” dos autores Tânia Regina 
Seiboth, Marcos Eduardo Servat, Sérgio Luiz Jhan, Leoni Pentiado Godoy e Edio Polacinski. 
O objetivo do estudo é identificar as principais tecnologias empregadas para a produção de 
etanol, desenvolvimento e processamento da cultura de sorgo e emprego de sorgo para a 
produção de etanol, através de prospecção tecnológica em base de patentes. 
Objetivando a busca de informações sobre as vantagens e desvantagens do processo 
licitatório, no caso do pregão eletrônico e presencial, os autores Josiani Ramos, Jonas Vargas, 
Alexandre Novicki, Daiane Ribas Moraes apresentam o artigo “As vantagens e desvantagens 
do pregão eletrônico e presencial do ponto de vista da administração pública”. 
O sétimo artigo intitulado “Estudo do sistema volvo de produção como proposta de 
gerenciamento de um processo produtivo” é de autoria de Josiele Tarcila Mucha, Gezebel 
Marcela Bencke e tem por objetivo apresentar a análise do desenvolvimento de um sistema de 
produção utilizado pela Volvo Company.  
Por fim, o oitavo artigo, com o título “Relação entre desempenho, velocidade de 
realização e duração da graduação: o caso dos egressos de ciências contábeis da UFRGS” tem 
por objetivo entender a relação entre o desempenho, a velocidade de realização e a duração da 
graduação. A autoria do estudo é de Felipe Haubert Ávila e Ariel Behr.  
 
 Agradecemos a colaboração e parabenizamos os autores! 
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